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INTRODUCCION
En el presente trabajo se aplican metodologías Indirectas pa­
ra:
Medir la incidencia de la mortalidad en los primeros años de 
vida, utilizando el Método de Brass y la Variante de Sullivan. , 
Con la primer, variante del Método de Brass de distribución - 
por edad de las muertes, encontrar el factor de corrección para co 
rregir los registros y estimar la Tasa de Crecimiento Natural.
Y el Método de Brass de Orfandad Materna para obtener las Pro 
habilidades de sobrevivencia de las mujeres desde la edad 25 hasta 
las edades ^5» 5 0 » 55.... 75 y a partir de los resultados obteni­
dos la Tabla de Vida Femenina por el sistema Logito.-
A . - METODO DE BRASS
ESTIMACIONES AL COMIENZO DE LA VIDA A TRAVES 
DE PREGUNTAS RETROSPECTIVAS EN CENSOS Y EN-
CUESTAS
El Método propuesto por el Profesor Wllliam Brassy dado 
el tipo de informaciéu que utiliza, busca medir la iucideucia de - 
la Mortalidad eu los primeros años de vida* Las preguntas retros­
pectivas incluidas en Censos y Encuestas utilizadas en el Método - 
como datos básicos son:
a) Distribucién de las mujeres que declararon hijos nacidos vi­
vos tenidos y los hijos sobrevivientes al momento de la en­
trevista, agrupados en intervalos quinquenales de edades (i) 
a partir de los 1 5  años.-
b) Total de hijos nacidos viv>s tenidos por las mujeres de cada 
uno de los grupos de mujeres, (HNVi) clasificados de acuerdo 
al punto a).-
c) Total de hijos sobrevivientes declarados por las mujeres que 
informaron hijos nacidos vivos, clasificados por grupos de ¿ 
dades de la mujeres (HSi).-
E1 método requiere para su aplicación ciertas condiciones - 
teóricas, aunque éstas dificilmente se cumplen en poblacio­
nes reales; pero en base a experiencias realizadas se ha de­
mostrado que es poco sensible a desviaciones que no sean muy 
marcadas de las condiciones teóricas que se mencionarán a - 
continuación:
I. - La Fecundidad y la Mortalidad han permanecido constan­
tes a partir del primer nacimiento.-
II. - La Mortalidad que experimentan los hijos de las mujeres
encuestadas es la misma que la de todos los nacidos en 
la población.-
III. - El riesgo de morir de los hijos es independiente de la
edad de la madre•-
IV. - La estructura de la Mortalidad y de la Fecundidad de la
población son más o menos similares a las que se han u- 
tilizado en el desarrollo de los métodos.-
V. - Las mujeres están homogéneamente distribuidas en cada -
grupo de edades•-
VI. - La declaración de la edad sea correcta y que no haya o-
misión 'diferencial de hijos nacidos y/o fallecidos.- 
Contando que las condiciones de aplicabilidad son aproximadamente 
las exigidas y fundamentalmente si no hay errores de importancia - 
debe observarse que:
A) La distribución de las mujeres declarantes de fecundidad (hi 
jos nacidos y sobrevivientes), debe tener un comportamiento 
en forma decreciente con la edad.-
b) La paridéz media que se estime debe ser una función crecien­
te con la edad de las mujeres.-
c) Las proporciones de hijos fallecidos por grupos de edades de 
las mujeres debe ser una función creciente con la edad.-
A partir de los datos básicos obtenidos, los pasos a dar
m ¿ m
para la derivación de las probabilidades de morir son los siguien* 
tes:
1.- Derivación de la paridéz media para cada uno de los grupos 
de mu;jeres se define como:
HNVi
Pi
Mujeres de edad i





3*- El cociente '9 ^ ^ ^  que se selecciona por considerárselo - 
un buen indicador) para la localización del Ki 
Selección de los coeficientes Ki a utilizar según el caso ■ 
especifico de la respectiva tabla de Brass. La selección - 
se realiza mediante los valores de la edad media de la fe­
cundidad ó mediante el cociente de la paridóz media de las 
mujeres del grupo 20-2^ y las del grupo 25-29f «s decir - 
P^/P^ ; interpolando entre las columnas per medio de òste • 
valor observado.-
5»- Estimación de las probabilidades de muerte mediante el
producto del multiplicador Ki y la proporción de hijos fa-♦
llecidos.-
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B.- LA VARIANTE DE SULLIVAN
TomA como punto de partida el MStodo de Brass y apoyado 
en las mismas condiciones teóricas obtuvo los coeficientes Ki, - 
transformando mediante una regresión lineal de los hijos las pro­
porciones de hijos fallecidos asociado a la paridóz media de las - 
mujeres del grupo de edades de 20-2^ y 25-29»-
Ki =
;Di * *1 ♦ *’i
A partir de un conjunto de tablas empíricas de fecundi­
dad y en las tablas modelo de mortalidad de Coale y Demeny« se ba-° 
sÓ para la derivación del modelo.-
Los valores de a. y b. se obtuvieron mediante las ^ fami
I  X “ •
lias de tablas modelo de mortalidad de Coale y Demeny, a partir de 
las cuales es posible derivar los juegos de Ki en distintas condi­
ciones de mortalidad y fecundidad.-
Para obtener las probabilidades de muerte por el Método 
de Bullivan contando con los datos y realizando los pasos del 1 al 
5 del Método de Brass (nombrados anteriormente« Pagina 5)
C&lculo de los Coeficientes Ki :
Ki - Pj/Pj
La obtención de las se realiza de la misma forma que 
en el Método de Brass.-
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C.- CORRECCION DE LAS ESTIMACIONES DE BRASS Y SÜLLIVAN
Al aplicar estas metodologías existen errores que est&n 
asociados a la naturaleza de los datos utilizados; se pueden men­
cionar:
- Problemas de Selección
Se conduciría a una subestimación del nivel de mortalidad, si las 
estimaciones se distorsionan con el efecto del siguiente tipo de <9 
rror.-
Las madres sobrevivientes de las cuales se obtiene la información 
necesaria para la aplicación de los mótodos, podría ser un grupo - 
sesgado en la medida que los hijos de madres muertas tendrían mor­
talidad mayor que los hijos de las mujeres informantes•-
- Cambios en la Mortalidad
Los niveles de mortalidad que se estimen cuando se trata de muje­
res de edades avanzadas del grupo reproductivo; por ejemplo 35 &** 
ños y los hijos muertos que declaren óstas mujeres corresponde­
rán a muertes a lo largo del primer año de vida ó el segundo, y, - 
dado que dichas mujeres habrían tenido la mayoría de sus hijos u- 
nos 10 años antes, tales estimaciones correspondería así a una fe­
cha del pasado y no del presente.-
- Omisión de Niños Muertos
El siguiente tipo de error que se mencionará no parece distorsio­
nar en alto grado el patrófvde mortalidad por edades.- 
La tendencia conocida de omitir niños recién nacidos y más cuando 
estos fallecen poco tiempo después de haber nacido, esto sobretodo 
cuando se trata de mujeres con edades superiores de 33 ó ^0 años.
“ 5 -
Otro factor de error que llevaría a una sobreestimación de la 
mortalidad estimada puede ser, que se incluyan hijos nacidos muer­
tos en la declaración de hijos nacidos vivos y fallecidos.-
Suavizamiento de la q Observadas
Una vez obtenidos los valores de q tanto con el MétodoX o
de Brass como para la Variante de Sullivan, los pasos que llevarán 
a ajustar los juegos de ^q^ de cada procedimiento son;
1. - Mediante la relación 1 s 1 - q obtenemos el número de so
brevivientes de la edad exacta x
2. - A través de interpolación lineal con el 1^ en las tablas m£
délo de Coale y Demeny para ambos sexos, el nivel de las ta 
blas corresponden a cada ^q^
3. - Con los niveles equivalentes obtenidos para 1^, 1^ y 1^ se
calcula un promedio aritmético.-
4. - Por interpolación lineal con el nivel medio calculado en la
misma tabla modelo, los valores 1^ y como paso anterior al 
punto 1, obtenemos las q ajustadas.-Jv O
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C.- ESTIMACION DE Í.A MORTALIDAD A PARTIR DE LA DISTRIBU­
CION POR EDAD DE LAS MUERTES
METODO DE BRASS: Primera Variante
Para la aplloaolón del método se requiere la siguiente - 
información:
a) Población censal por grupos de edades, 1973
b) Defunciones por grupos de edades para el año censal 
Referente a tal información, se debe tener en cuenta que si bien 
no es necesario que las distribuciones de las muertes y de la po 
blación corresponden a un mismo momento, es conveniente que corres 
pendan a periodos próximos.
Los supuestos que presenta son:
-que la distribución por edades de las defunciones estÓ 
estrechamente ligada al nivel de mortalidad.!
-que el subregistro no es diferencial por edades.
Aceptando? estos dos supuestos, Brass desarrolló en base a 
la teoría de las poblaciones estables una metodología que permite 
estimar la tasa de crecimiento.^ í-r) y el porcentaje de subregistro 
de las defunciones.
El método parte de la siguiente relación:
r ' ”D(x+) H(x) jx U ) dx
donde :
D(x-f) defunciones de personas de x años y m&s de edad 
N(x) población de edad exacta x
-7-
/ixix) Tasa instantánea de mortalidad a la edad exacta x 
w Edad mínima en que todos han fallecido 
N(x-t-) Población de x y m¿s años de edad 
dado que
»(x) = -pü(x)
^  ■'p(x! “
p(x) Probabilidad de sobrevivir del nacimiento a la edad exa<c 
ta X en una tabla de mortalidad 
p'(x) su derivada 
Siendo N(x) = B e”^^p'(x)¿ 
donde B Nacimientos 
Entonces:
D(x+) = - /x ® «‘■^P'(x)dx
Integrando por partes:
D(x+) » B e"**^p(x)|^ -r B o"’*^*p(x)dx 
y como p(w) = 0




D(x+) a N(x) - r N(x+)
Dividiendo ambos términos por N(x<f)
D(x+)N(x)
NCx+; r + N(x+)
En definitiva ésta es la ecuación de éste Método, el primer miem­
bro se tiene una densidad de distribución parcial de la Población
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a una edad exacta x N(x)
N(x+)
y una Tasa Bruta de Mortalidad parcial para la Población de edad
X y más D(x-f)
N(x+)
La ecuación(A^se cumple si las defunciones son correctas, pero si 
se consideran defunciones registradas D deberían corregirse por 
un factor de subregistro f* Sste factor es constante é independien 
te de la edad.-
N(x) - r . f D(x+)N(x+) = r + NU+)
Es una población ideal donde se cumplan exactamente todos 
los supuestos del Método, la representación gráfica de ésta ecua­
ción seria una linea recta con un ángulo de grados que Ínter- 
0
ceptaria el eje de las ordenadas a una altura igual a r«-
REntonces se ubica N(x) en la ordenada y D (x-») en la absisa*
ÑTx+T NCx-f)
Como entre ellos existe una relación lineal se ajusta una recta y 
se obtiene la estimación de r y f
Se obtiene de la siguiente manera:
- Se desecha información en las primeras edades; menores de 5 años
- Se aplica el método a la información restante y se grafican los 
puntos.-
- Analizando el comportamiento gráfico de esos puntos, se descar­
tan aquellos que siguen la tendencia lineal que presenta el con­
junto, (en general eso ocurre con los puntos finales)
- Con los puntos restantes no descartados se forman è grupos con i
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guai nùmero de observaciones.-
Los valores de f y de r se calculan a partir det
Y Y
\  - V- = ' n____ ' n
^ “ X- . Xi
V  /' n ' n
r = Y. + f. X.
/ /' n ' n
y., = r + f X̂
Donde:
^1 S Suma de las
^2 s Suma de las
1̂ s Suma dp las
^2 ss Suma de las
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D.- LA MORTALIDAD EN LAS EDADES ADULTAS
METODO DE BRASS; ORFANDAD
Presentación de la información bósica, los supuestos y 
las limitaciones del Mótodo.- 
1.- Datos Básicos:
a) Distribución de la población de 5-6^ años por grupos quinqu¿ 
nales de edades*»
b) Distribución de la población no huérfano de madre, según los 
mismos grupos de edades*»
c) Declaración de hijos nacidos el año anterior al censo, para
obtener la edad media de las madres (M) s^Xi.NVAi - r-
S Ñ v H ----
2*- Supuestos del Métodos
a) Fecundidad y Mortalidad por edad constante en los últimos a» 
ños.-
b) No hay relación entre la supervivencia de la madre y la del
hijo.-
c) No hay relación entre la experiencia de mortalidad de las ma 
dres y el número de hijos sobrevivientes.-
d) Los modelos de fecundidad y mortalidad usados representan a» 
decuadamente/situación real.»
Limitaciones:
a) No se toma en cuenta la Mortalidad de las mujeres que no tu­
vieron hijos y de aquellas cuyos hijos murieron antes del - 
censo o la encuesta.-
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b) La mortalidad de las mujeres coa mayor número de hijos estú 
sobrerepresentada.-
c) Es posible que exista cierta asociación entre la mortalidad 
del hijo y la madre.-
d) Un descenso de la mortalidad puede sobreestimar la mortali­
dad , ya que està informando de lo sucedido varios aúos antes»
APLICACION DEL METODO
1.- Se obtuvo la proporción de no huérfanos (e^-) por grupos quin5 3C.
quenales de edad de a ^9 años, dejando a un lado los grupos 
de edades extremas porque el método de Regresión se basa en e- 
sas edades, y adem&s que la información en esos grupos de eda­
des es más confiable , es decir entre las edades de a ^9 a- 
ños.- Esta proporción de no huérfanos se. obtuvo por la rela­
ción de no huérfanos de madre y el total de informantes»- 
2»- Para convertir la proporción de no huérfanos en las probabili­
dades de supervivencia de las mujeres ^x+25'^^25 * utilizamos 
los coeficientes a, b, c, del método de Regresión Indirecta de 
Ken Hill y la edad media de la madre Donde tenemos:
^x+2 5 / ^ 2 5  “ *+^M+c^p^^^
Este método permite obtener las probabilidades de supervivencia de -
mujeres desde la edad 25 hasta las edades ^ 5  , 5 0 , 5 5 ....... 7 5 , e-
sos riegos de la mortalidad adulta de las mujeres combinado con la 
mortalidad al comienzo de la vida, permite combinar los parámetros 
de á. y y con esto construimos la tabla de mortalidad femenina a 
breviada ,- utilizando como sténdar una tabla modelo de Coale y De
— 12 —
meny; nivel 15 de la familia Oeste.-
i sDonde tenemos que ^ ^
Siendo = logito((1-1^)/!^)
1 = antilogito Y =^ X
1^e2^x
En el cuadro 5 se presenta el proceso de iteraciones que bace pos_i 
ble el cálculo de 4 y don< e( representa el nivel de la Mortali> 
dad y ^ la relación entre la mortalidad al comienzo de Ig vida y 
la mortalidad adulta. Además en el cuadro se presenta 1^ (stándar) 
de la tabla modelo Oeste de Coale y Demeny, y las probabilidades - 
de supervivencia de las mujeres 1 3 5^2 5 '”
Después de obtener los valores de e) y ^ calculamos los va 
losres de 1^ 6 sobrevivientes a la edad x, qUe es la 1^ que vamos
«r
a utilizar en la tabla abreviada de Mortalidad femenina; y con e- 
11a la elaboración de las demás funciones de la tabla.- 
Los valores utilizados de son:
6̂ s 6,1^00 y p  B 1 . 0 5 9 3  que fueron los valores donde l2 ^ se esta 
bilizó después de las iteraciones.-
Con estos valores de p  y con 1® se procede a obtener 
los valores de las funciones de una tabla de mortalidad femenina, 
desde 1 hasta la ef . Para obtener los valores de L para 0, 1,
2 se utilizó un factor de separación f^ ss 0.35* para f̂  = 0.^5 y - 
para f = 0.48, y las demás edades L se obtuvo integrando numéri 
camente.
^75y+ “ ^75 ■*“ 1^^
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APLICACION DEL METODO DE BRASS
,y LA variante Dé SULLIVAN
DE AHBOS ̂ OS, 1973
CUADRO No. 1
GüATEMAUi KEIODO DE BRASS, ESTIHACTOR DE U S PROBABIIIDADES DE «lERXE DESDE EL NAaniENlO HASIA LAS EDADES 2, 5 y 5
Edad a la fecha del Censo
'
intervalo Mujeres que declararon Hijos,naci­dos VIVOS
Hijos sobre wvxentesr ParidezMedia Propqroxon





Intervalo «»Itiplicado- r6s Edad del hijo
Probabili­dad de muerte Sobrevivieiites
Nivel equiva. Coale y Demen; Probab. de morir ajust.
Sobrevivieî  
tes estimadif
i Ki X ««X Ix
..1 -1̂
Ix




4 €iq90/3'Y 5 .«.I85IIÍ 0JÍ3S5 0,S2(>®.
•*2 * «.12814
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AMBOS SEXOS, CENSO 1979*
CUADRO No. 2 . /
CUAIEMUt HEIODO DE SUUIVAN, ESHKACION DE U  PROBABIUDAO DE MORIR A LAS EDADES EXACTAS X- 2* 9« y 9 AÜÓS DE
Grupo do Edades
intervalo Proporción Multi- Edad del Probabilidad
de edad de hijos fall plicadores hijo de muerte
. ' •
l Di. . Xi X
««Ix
20-24 2 z
25-29 3 o,^58 f- 3 0
90-94 0 , ^ 5 5 ^ ^ / 5 o,itai>e)
.  .
Nivel equi. Probabilidad Sobrevivien-
Intervalo. Sobreviviente: Coale y De- aeny (Flia 0.
de morir 
I ajustada tes estinad.
.4 ■ ■ 1«.., I ' • I « taI ) I x  , .V
.-2 \̂ .o> I d.i^io ,
■'9 '
4 Cibili
" ' - - - - í- - - - ^
•
U - 19,56 ?2 - <.52814




COMENTARIO DE LOS RESULTADOS DEL METODO DE BRASS Y 
- LA VARIANTE DE SULLIVANi■-
En los cuadros No.l y No«2 se presentan las estimaciones 
de las porbabilidades de morir entre el nacimiento y las edades 
2 I 3 y 3 para Guatemala partiendo de la información de hijos 
nacidos vivos y sobrevivientes mediante el uso de los multipli« ’ 
cadores de Brass y a travós de la variante que propone Sullivaut 
tal información fue tomada de la OMUECE/70 (operación muestra - 
del censo)*
Se transformó la proporción de hijos fallecidos sobre el to­
tal de hijos tenidos por mujeres clasificadas por grupos quin 
quenales en medidas de mortalidad»
Con el mótodo de Brass se obtuvieron a partir de la propor­
ción de hijos fallecidos^ utilizando el multiplicador correspon­
diente, tomado de la tabla de multiplicadores de Brass, este - 
multiplicado\ depende de la ubicación de la distribución de la 
fecundidad de la mujer, se seleccionó para Guatemala la reía - 
ción P2  t probabilidades de morir entre el nacimiento y
las edades 2 , 3 y 3 fueron ajustadas como se indica en la pri .«• 
mera parte del trabajo»
Para el calculo de las probabilidades de morir , con la va>" 
riante de Sullivan la obtención de los multiplicadores se rea­
lizó a travós de los coeficientes presentados por e'ste para la 
Familia Oeste.
- 1 6  -
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Mi
La información utilizada correponde al censo de 1973» Por 
lo que las estimaciones deben situarse ^ años y medio antes » 
o sea alrrededor de 1968 /69
CUid}HO RESUMEN
®ánhijo
MStodo de Brass y variante de Sullivan
B R A S U L L I V A NDi ......____ ________ ............................... . . ......1. —— _ — - •' - -ki
0,1ST OI 7 0,/5/9 1





* - valores ajustados
En las proporciones de hijos fallecidos se puede observar - 
que se tiene una serie bastante coherente, dado que los valores 
son crecientes que es el comportamiento esperado*
En general los valores observados de las probabilidades de 
muerte calculadas por Brass a los que se calculan con la vari - 
ante de Sullivan, a excepción de ~qo que es mayor en el según»c O _
do*
Entre los multiplicadores de Brass y Sullivan existen dife­
rencias en el sentido de que a excepción del de Sullivan , 
los multiplicadores de Brass son mayores , lo que significa que 
la corrección hecha a las proporciones de hijos fallecidos en 
un caso elevan la mortalidad y en otro la disminuye*
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Los valores ajustados de las probabilidades de muerte tambi­
én siguen el comportamiento de las observadas, son mayores en 
Brass a excepcién de estimadas en Sullivan es mayor*
Según lo anterior se puede ver que los dos métodos dan enn 
los resultados finales diferencias que no tienen mucba signi - 
ficación*
CUADRO -Bn.
PROBABILIDADES DE MORIR ENTRE EL NACIMIENTO Y LAS EDADES 
2, 3 y 5. para centroAMERICA










0,I'Í0 '!S ■c\'% ZM 1 0, lb(o5 i
O, IfeC&S 0 ,\5> U i
* Vii^ores ajustados (Cuadro No*l)
Fuente: Augéiattf S* Solís {América Central:Estimaoi6n de la 
mortalidad infantil y juvenil*
En este cuadro se presentan cuatro países a. mús de Guatema- 
la con fin de comparaoién, estos cinco países pertenecen al 
grupo de países en vías de desarrollo, punto que incide noto-
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riamente en los niveles de mortalidad y sobretodo a los co­
rrespondiente a los primeros años de vida, por la estrecha re - 
lación que tienen estos con las condiciones socioeoonSmicas i 
culturales , ambientales, etc.
De todos ellos Costa Bica presenta el menor nivel de mor - 
talidad , los dem&s tienen niveles mucho m¿s alto que este, pe­
ro Guatemala es uno de los mayores en el nivel de mortalidad, 
y teniendo en cuenta que en general los cinco países tienen al­
to nlvál de mortalidad , a¿n teniendo Costa Bica el menor nivel 
entre ellos en comparación con otros países m&s desarrollados 
este nivel es alto*
Pero si comparamos Guatemiala con Costa .Bica a través de la' 
probabilidad de'morir entre el nacimiento y la edad 2 para ob­
tener las defunciones que se producirían en Guatemala con el 
nivel de mortalidad de Costa Bica y las propias ,sacadas éstas 
defunciones también con la probabilidad de morir correspondiente 
encontrada , de esta manera se puede observar la ganancia que 
tendría Guatemala con un nivel dé mortalidad menor.
Tomando los nacimientos ocurridos en Guatemala (197?)« 
multiplicando estos por cada probabilidad de muerte elegida 
se obtienen las distintas defunciones 
fifea 238498*
* Anuario Estadístico 1973.Dirección General de Estadística*
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2^0 1 7 1 8 7
Al obtener una diferencia de I7 1 8 7  se observa que esa can • 
tidad serían las muertes que se evitarían en Guatemala si esta 
redujera su nivfl de mortalidad , hasta el de Costa Rica, aún 
considerando qué este nivel perteneciente a Costa Rica no sea 
uno de los m&s bajos respecto al mundo, sería una disminución 
importante , claro estú que comparando el nivel de mortalidad 
de Guatemala con otros países m&s desarrollados las ganancias 
serían mayores «
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APLICACION DEL METODO DE BRASS
PARA LAvDISTRIBUCION POR EDAD DE LAS MUERTES
/
ESHMACTOM de U  KORTALIDAD a partir de la DISIRIBUCTON por edades de u s muertes, GUÀTDIAU 1972
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COMENTiURIO DE LOS BESULTADOS DEL METODO DE BHASS PARA 
LA DISTRIBUCION EDAD DE LAS MUERTES
En el cuadro No. ^ se presentan los cálculos para Guatema­
la referidos a 1973 < ^ 0  del censo* donde se obtienen los valores 
de densidades de población por edades * las tasas brutas parcia. •• . 
les de mortalidad y„las tasas de "natalidad a edades exactas" a 
partir de los 5 años , y a su ves las tasas parciales de crecí «■ 
mientonatural; se presentan en el grófico No* 1 mediante una n u ­
be de puntos con una tendéncla mds o menos definida aunque con - 
irregularidades en las primeras y últimas edades*
En el grúfico se puede observar que los puntos que m&s se a- 
lejan de la tendencia son los cuatro últimos puntos* estando el - 
último punto muy alejado y por encima de la tendencia de la recta 
mientras que los .tres puntos restantes presentan una calda que es­
taría reflejando errores en la información*determinando median­
te el ajuste de la linea recta y tomando para dicho ajuste los •• 
fiéis puntos primeros y los seis puntos últimos que son puntos va­
lidos para el ajuste * desde los grupos de edades que van de 5 a 
9 hasta 6 3  a 6 9 «
Este método de ajuste tiene el objeto de eliminar los puntos 
distorsionados •
Luego procedemos a calcular el factor de corrección y la tasa 
de crecimiento natural ajustada r^ *Obteniendo un valor para el - 
factor de corrección fs1*00 y un valor para la tasa de crecimiento 
maturai r®a 3 * 1 3  % *
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Observando estos podemos decir que como fa1»00 existe el 
mismo grado de omisi6n tanto en el censo como en los registrosy 
y por lo que la tasa bruta de mortalidad no necesita correccién.
Sn relación a la tasa de crecimiento estimada demuestra que 
la tasa bruta de natalidad de Guatemala es altay porque el cre­
cimiento estimado para Guatemala es relativamente alta»
En base a lo anterior « se puede observar que si (Guatemala 
disminuyera su nivel general de mortalidad y la fecundidad se - 
mantuviera donstante, la tasa de crecimiento natural sería aún
' Vmayor»
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APLICACION DEL METODO DB BRASS 
SOBRE ORFANDAD DE MADRE
CALCULO DE M EN BASE A LA INFORMACION HIJOS NACI­
DOS EN EL ULTIMO AÑO ''NTERIOR AL CENSO POR GRUPOS 
DE EDADES DE LA MADRE.-
CUADRO No. k
Edad --- (TT)----NVAi Xi NVAi
15 - 19 33053 578427.5
2 0 - 2 4 68121 1532722.5
25 - 29 51814 1424885.0
3 0 - 3 4 35622 1157715.0
35 - 39 26575 996562.54o - 44 10179 432607.5 -
45 - 49 2285 108537.5
TOTAL 227649 6 2 3 1 4 5 7 . 5
M ¿1 XNVAi
i#iNVAi
- 0.5 6 2 3 H 5 7 . 5  ^ Qo~227¿i  ̂ - 0.5 = 25 .Ò7
Xi = Valor medio de cada grupo quinquenal de 15 - ̂ 9 años 
NVAi s Hijos nacidos en el ditimo año anterior al censo por gru­
pos de edades de la madre.-
Se le resta 0.5 de año, porque la edad de la madre está dada al - 
momento del censo, mientras que H debe referirse al momento del • 
nacimiento de los hijos que sucede en promedio 6 meses antes del 
censo.
(a) Censo de Guatemala de 1973« pdgina 505
-  25 -
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CUADRO No. 6
GUATEMALAt TABLA ABREVIADA DE HORIAUDAD FEIŒIIINA 
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COMENTARIO DE LOS RESULTADOS DEL METODO DE BRASS SOBRE 
ORFANDAD DE MADRE.-
A través del cuadro No* 5  a® puede observar que la pro­
porción de no huérfanos muestra que está decreciendo con la ¿ 
dad, lo que es normal;que ha medida que aumente la edad es cada - 
vez menor la proporción de personas que tienen su madre viva* La 
coherencia existente entre los valores de la proporción de no huér 
fanos es muestra que la información con que estamos trabajando es 
buena.-
Con ésta proporción de no huérfanos y los coeficien­
tes de la ecuación de regresión de Ken Bill se obtiene la probabi 
lidad de supervivencia de las mujeres que se simboliza
además para ese cálculo de la probabilidad de supervivencia se ne 
cesita un indicador de la distribución por edades de la fecundidad 
y la población, que es la edad media de lasmadreSi Ms26*87
En relación a la tabla de Mortalidad femenina elaborada 
en base al Método Logito de Brass y con una Tabla Stándar de Coale 
y Demeny, nivel 1^ de la familia Oeste, para llegar a la elabora­
ción de ésta tabla, obtuvimos primero: ,q^ estimada por el Método
ASde Brass (Mortalidad en los primeros años de vida); luego es 
se transformó en 2^0 usando el coeficiente de R^ y por medio de es 
to se obtuvo la 1^ , haciendo uso de la relación entre los logitos 
de Brass llegamos a obtener los valores de 1^^ t y tenemos - 
que tomar en cuenta que p se obtuvieron a base de los últimos 3 va 
lores por ser los más coherentes entre si, es decir que los dos -
30 -
primeros valores reflejan variaciones marcadas con relación a los 
demás; también hay que hacer notar que primero se toma B s 1 para 
poder estimar los demás valores de a y y por ende los valores 
restantes de B.-
Comparación de la Tabla Abreviada de Mortalidad Femenina 
en base al Modelo Logito de Brass con la Tabla Abreviada 
de Mortalidad Femenina hecha en ba&e a los Registros de 
Defunciones de Guatemala: 1972-1973
Observando la tabla abreviada de mortalidad femenina es­
timada a partir de orfandad de madre y la tabla abreviada de mor­
talidad femenina en base a las defunciones registradas (1), en la 
estimada a partir de orfandad, tenemos una e^ = 3 0 * 6 6  y la de re­
gistros una e^ -*33*33; existiendo una diferencia más o menos de 
3 años, esto refleja que la última tabla tiene una mortalidad más 
baja que la estimada por orfandad.-
En base a que las dos tablas reflejan diferencia de mor­
talidad, podemos decir que esto se debe:
1•- A que las dos tablas están construidas con información referi 
da a dos épocas distintas, por lo que la información de or­
fandad está referida al pasado donde la mortalidad era mayor* 
2*- Como la información de registro con que se elaboró la tabla a 
breviada de mortalidad femenina fue hecha con datos más recien 
tes de la mortalidad y además más reales y corregidos, por lo 
que podríamos decir que los resultados en la tabla de mortal!-
(1) Guatemala: Evaluación del Registro de defunciones y Tabla de 
Mortalidad. 1972-1973* Cuadro No* 2, Tabla abreviada de Morta 
lidad femenina 1972-1973* Página 21
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dAd femenina en base a los registros de Defunciones son más confia 
bles que los resultados de la tabla de mortalidad femenina estima- 




En relación con la Mortalidad en los primeros años de vida: 
Las diferencias entre el Método de Brass y la Variante de Su 
Ilivan en los resultados obtenidos no son significativas! las que 
existen estén dadas por la selección del multiplicador Kit-
Si comparamos los resultados de ambos métodos para Guatema­
la obtenidos de la probabilidad de morir*entre el nacimiento y los 
2 años« con otros países se puede decir que Guatemala posee un ni­
vel de Mortalidad alto* Aún comparéndolo con Costa Bica que no se 
cuénta entre los países de menor nivel de Mortalidad en el mundo ir 
el nivel de Mortalidad de Guatemala es elevado*-
Como no se contó ̂ cón información de las defunciones por a- 
ños simples para esas edades y por la limitación del tiempo* tampo 
co tales defunciones se pudieron estimari por lo que no se pudie­
ron hacer comparaciones con los resultados obtenidos a través de - 
los métodos para conocer el grado de omisión de los registros •
En relación con la distribución por edad de las auártfs: 
Con el Método de la primera variante de Brass se obtuvo el - 
factor para medir el grado de omisión de los registros* que en el 
caso de Guatemala fué f » 1*00 y derivar la tasa de Crecimiento na 
turai r̂ s! 3*3135* en este caso dada la limitación del tiempo tampo­
co se pudo construir la tabla de vida por el Método Beed y Morrei 
a partir de cinco años en adelante* como era el propósito incial* 
para poder comparar la esperanza de vida a los cinco años obteni­
da de esta forma con la obtenida por orfandad materna y con la -
- •XX-
Tablas de Mortalidad de Guatemala 1972-1973»“
En cuánto al comportamiento de los puntos pudo apreciar 
se en el Gráfico I que con excepción de los ^ últimos puntos, que 
presentan una dispersión mayor, los restantes, oon oscilaciones, 
siguen un comportamiento que se adusta satisfactoriamiente a la - 
recta con pendiente igual a 1 y ordenada al origen 0, 0 3 1 3 *
Como ya se señaló ese ajuste significa que la omisión - 
censal y de registros es comparable.^ En cuanto a la tasa de Cre­
cimiento, la estimación obtenida parece un poco alta puesto que - 
en la proyección de población de Guatemala (1) la tasa del perio­
do 1 9 6 5 - 1 9 7 0  se estimó en 2.81 por ciento, que parece más coheren 
te con la alta Mortalidad que todavía se registra en Guatemala.
En relación con el Método de Orfaúdad de madre:
0
En '’.o que respecta al nivel de mortalidad femenina adul 
ta, se encontró que es elevado y se reafirma en la construcción de 
la Tabla de vida por el sistema Logito, construida a partir de or­
fandad materna que da una esperanza de vida al nacer baja.
Aún cuando la fecha a la que puede referirse esta esti­
mación está ubicada aproximadamente unos 7-8 años antes, queda 
la duda de si en ese periodo jpuedén haberse registrado ganancias 
de cinco años que es la diferencia que presenta la esperanza de - 
vida de esta tabla respecto a la tabla de 1972-1973 antes mencio­
nada, o si parte de esos cinco años deben ser adjudicados a una - 
subestimación del nivel de esperanza de vida estimado por el mé­
todo indirecto*
(1) Juan Chakiel« "Exáluaoióñidel Censo de 1973 y Proyección de
la Población por sexo y edad 1950-2000”
CELADE, Serle A, No* 1021, Febrero 1976*—
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Cuadro J
FACTORES DE MULTIPLICACION PARA ESTIMAR LAS PROBABILIDADES DE MORIR ENTRE EL 
NACIMIENTO Y U  EDAD •» q(a)> POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDADES DE LA MADRE
Hedida1
! •í







M u 1 t 1 p 1 l e a d o r e s
15 - Í9
f
qO) 0,859 0,890 0,928 0 ,9 7 7 1 1 ,12 9 ¡ 1 ,251* 1 ,1*25
i! ■ • : 20 - 2U q(2) 0,938 0,959 0,983 1,0 10 l,0l*3 1 ,082' 1,12 9 1,18 8
-, 29 q(3) 0,91*8 0,962 0,978 0,991* 1,012 1 ,033; 1,055 1,081
.•r : 30 - 3^ q(5) 0,961 0,975. 0,988 1,002 1,0 16 1,031 1 ,0l*6 1,063
35 - 39 q( lo) 0^966 0,982 0,996 1 ,011 1,026 i,oi*o| 1 ,051* 1,069
•. . ' . Lo - q(i5) 0,938 0,955 0 ,971 0,988 1,00L 1 ,021' 1,037 .1,052i
' ■ L5 - L9 9(20) 0 ,937 0,953 0,969 0,986 1,003 1,021 1,039 1,0 57
50 - 5^ q(25) 0,91*9 . 0,966 0,983 1,001 1,019 1,036 1 ,051** 1,0 72
5 5 - 5 9 q(3o) 0,951 0,968 0 ,9 8 5, ; 1,002 1,020 1,039 1,058 . 1,076
6o - 6L q(35) 0,91*9 0,965
■ i' ' ".'i •
0,982 0,999 1,016 1 ,031* 1,052 1,0 70
*
Parámetros para se-r 
leccionar los muí-
¡: . ' ■ '
• tipiIcadores ■
*
'■/'2 0,3 8 7, 0,330 0,268 0,205 0,11*3 0,090 o,oi*5 0 ,011*
% V a
■ 0,616 0,577 0 ,535 0,L90 ',6,i*i*i* 0 .1*2 1 ' 0 ,31*1* 0 ,271
, m 2L,7 . 2 5 ,7 2 6 ,7 2 7 ,7 2 8 ,7 2 9 ,7 3 0 ,7 3 1 , 7
irf 2L .2 2 5 ,2 2 6 ,2 2 7 ,2 2 8 ,2 29,2 30,2 31*2
Fuente; Brasst W. * Me.ihods for Estimating FertlI Ity and Mortality from Limited 
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Cuadro No. 3  OUATEMAI.A1 TABLA ABREVIADA DE MORTALIDAD FEMENINA. 1972-197S
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